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LLISTA
de les societats i publicacions que tenen canvi amb la
Institucio Catalana d'Historia Natural
EUROPA
Espanya
Agrupacio Excursionista de Rea:,. /Fens.
Bntlleti del Diccionari de la Ilengaa catalana. Pena (.11(i/lorca).
Centre Excursionista de Terrassa. Terrassa.
Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
Centre Excursionista de In Conlarca de Bag& . Jlanresa.
Centro Excursionista de Lleyda. Lleyda.
Centre Excursionista de Vic. Vie.
Centre Excursionista de Zamora. Zamora.
Cluh Mntanyenc. Barccloira.
Consell provincial d'InvestigaciO Pi'dagi)gica. Barcelona.
Universitat Industrial. Barcelona.
,.Ihterica . Ohservatorio del Ehro. Iorlosa.
Institut de Ciencias (Institut d'Estudis Catalans) <Biblioteca Barcelona.
Junta de Ciencias Naturals. Barcelona.
Mu,co National de Ciencias Naturales. J/adrid.
Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Madrid.
Real Academia de Ciencias v Artes. Barcelona.
Real Sociedad Espanola de Historia Natural. .1/adrid.
Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Fisico-Quinucus y Natu-
rales. Zaragoza.
Revista de Menorca. 11ahon.
Vida Cristiana.-3/oneslir de Montserrat.
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Sociedad Iberica de Ciencias Naturales.- Zaragoza.
Sociedad Entonwl6gica de Espana.-Zaragoza.
Societat Protectora dels Animals i de les Plantes de Catalunya.--
Barcelona.
Biblioteca d'Estudis de les Oficines de la entitat <'Exposici6n de Indus-
trias Electricas y General Espafiola>>. -Barcelona (Pare).
Alemanya
Deutsche. Entouu,logische Zeitschrift. Berlin-l riederum.
Entonwlogische Mitteilungen. Berlin-Da/rlenr.
Entonwlogische Rundschan. Berlin-I-iicdenan.
Gesellschaft naturforschender hreunde. Berlin.
Herbarium >. -Exsiccatensammlungen. Lcipzii.




Schriften des naturwissenschaftlichen Vercins fur Scllleswing-Holstein.
Kiel.
Vogelwiirte Rossiten. Da,zz,.
Zeitschrift fur wissenschaftliclle Insektenbiologie. - Berlin-SchoncherL.
Anglaterra
Journal of Conchology-Conchological Society of Great Britain and Irc-
land. - .Ilanc/icslcr.
Zoological Society of London .-Londres.
Austria
K. K. Zoologisch - Botonischen Gesellschaft in Wie n.
Polyxena. - Wien.
BPlgica
Societe Belgic de Geologic, de Paleontologic et d'Hidrologie.-Bru.rc-
llcs.
Societe Entomologique de Belgique .-Bruxelles.
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Societe Entomologique Namuroise .-Saint Gerrais
-Namur.
Societe Royal de Botanique de Belgique .-- Bruxelles
Societe Royale Malacologique et Zoologique de Belgique . Bruxelles.
Franca
Association des Naturalistes de Nice et des Alpes nraritimes. -Nice.
Bulletin de I'Enseignenreut professionel et technique des Peches mariti-
nres. -Paris.
Insecta». Station Entomologique, Faculte des Sciences.-Rennes.
La Feuille des Jeunes Natural istes.-Paris.
Miscellanea Entomologica.--Uz^s.
Mnsee d'Histoire Naturelle.- .Marseille.
Museum d'Histoire Naturelle. Paris.
Prof. E. Contaniine de Latour. -Enghicn Ies Baitts (S.-et-O.)
Revue franFaise d'Ornitologie.-Orleans.
Socidte d'Etudes scientifiques de l'Aude. Careassone.
Societe des Sciences Naturelles de I'Ouest de la France.
-Nantes.
Societe Entomologique de France. Paris.
Societe Zoologique de France.- Paris.
Italia
Accadenria Gioenia di Scienze Naturali. - Catania.
Musei de Zoologia et Anatomia comparata della R. University de Torino.
Torero.
Museo Civico di Storia Naturali. -Genova.
Pontificia Accadenria Romana dei Nuovi-Lincei.-Roma.
Reale Accadernia dei Lincei.-Roma.
Reale Scuola Superiore di Agricoltura.-Portici.
Giornale di Entiornologia ,Redia".---Firence.
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Portugal
„Broteria". Serie Zoologica y Botanica.
Comissao do Servi4o Geologico de Portugal.--Lisboa.
Societe Portugaise des Sciences Naturelles. - Lishoa.
Russia
Institut Zootecnique de I'Universit6. Jurgen.
Revue Russe d'Entomologie.--Petrograt.








Institut National Genevois.-Geneve. --
Societe Entomologiqtie, Schweizerischen naturhist. Museum.-Rerna.
AMPRICA
E. U. del Nord i Canada
Library American Museum of Natural History. Neu-York.
Boston Society of Natural-History.- Boston.
Buffalo Society of Natural Sciences.-Buffalo, New-York.
Bulletin of Agricultural College.
--Toronto Ontario.
Entomological Society of Ontario.--Toronto Ontario,




The Academy of Natural Sciences.----Philadelphia.
The Canadian Entomologist.-London, Canada.




The University sf Illinois.--Urbana.
United States Geological Survey. -- Washington,
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United States National Museum. %I'ashinr•loit
University of California.- -California.
Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. Madison.
"Zoologica".-Zoo] ogicol Society.-Nev-Yorlr.
AMERICA DEL SUD
Anales del Museo Nacional. Hncnos-Aire.
Centro de Sciencias, Letras e Arles.- Campinas( Brasil )
Instituto de Pesca. Jlonlcvidco.
Museo Nacional de Ciencias Naturales. -Montevideo.
Museo Nacional. -San Salvador.
Museo Paulista. -Sao Paulo (Brasil)
Revista Chilena de Historia Natural.- Valparaiso.
Revista del Museo de Ia Plata. -littenos-Aires.
Sociedade Scientifica de Sao Paulo. -- -Sao Patio (Brasil)
AMERICA CENTRAL
Instituto Geoiogico Liu Mexico.-Jlexico
AFRICA
Annals of the Transvaal Museum.-- Pretoria.
Institut Egyptien - Cairo.
Museum and Zoological Garden.--Pretoria.
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